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ABSTRACT 
M. Erwin Fahrul Khakim. 2019. "Improving Student Learning Outcomes with the 
Investigation Group Model Assisted by Audio Visual Media in Class IV SD 3 
Srikandang Jepara ". Teacher Training in Elementary School of Teacher Training and 
Education at Muria Kudus University. Advisor (1) Deka Setiawan, S. Pd., M. Pd. (2) 
Mila Roysa, S. Pd., M. Pd. 
Keywords: Learning Outcomes, Investigation Group , Audio Visual Media, Theme of 
My Abode 
This study aims to improve student learning outcomes, student activity and 
teacher teaching skills after the implementation of the Investigation Group learning 
model assisted by audio visual media in class IV of SD 3 Srikandang Jepara. 
Learning outcomes are activities to get a science or information, learning 
outcomes are used to measure how students are able to master the material obtained 
from learning activities. The Investigation Group is a model devoted by students to 
discussion and student-centered learning , and students are required to be active. Audio 
Visual is a combination of audio and visual, audio visual media is a tool that can be 
seen and heard, in another sense a tool that can produce sound and appearance in one 
unit. The action hypothesis in this study is that the Learning Investigation Group 
assisted by Audio Visual media can improve teacher skills, student activities, and 
learning outcomes of fourth grade students of SD 3 Srikandang Jepara.  
This classroom action research will be conducted in the fourth grade of SD 3 
Srikandang Jepara with 23 research subjects. The research is planned to take place in 
two cycles and each cycle is held 2 times with four stages, namely planning, 
implementing actions, observing, and reflecting. The independent variables in this 
study are the Investigation Group and Audio Visual Media, while the dependent 
variable is teacher skills, student activities, and student learning outcomes. The 
instruments used in this study were interviews, observations, tests, and documentation. 
The results showed that the use of audio-assisted GIs can improve student 
learning outcomes, student activities, and teacher teaching skills. This can be seen 
from the achievement of the indicators of success as follows. (1) Learning outcomes, 
student completeness pre-cycle by 52% with an average of 67.96, increased in the first 
cycle to 70% with an average of 72.17, and in the second cycle increased to 87% with 
an average of 80, 17. (2) Student learning activities increase from the first cycle to an 
average of 84.23% (Good) increasing in the second cycle to 90.53% (Very Good). (3) 
Teachers' skills in the first cycle get an average score of 80% (Good), increasing in the 
second cycle to 86.87% (Very Good). 
The conclusion of this study is that the application of the Investigation Group 
assisted by audio visual media can improve student learning outcomes, student 
activities, and teaching skills of SD 3 Srikandang Jepara teachers. Suggestions in this 
study, students are more active in participating in learning. Teachers should use a 
varied learning model. The principal should provide facilities and infrastructure that 
support the implementation of learning.  
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ABSTRAK 
M. Erwin Fahrul Khakim. 2019. “ Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Model 
Grup Investigation Berbantuan Media Audio Visual pada Kelas IV SD 3 
Sirkandang Jepara”. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Deka 
Setiawan, S. Pd., M. Pd. (2) Mila Roysa, S. Pd., M. Pd. 
Kata Kunci  : Hasil Belajar, Grup Investigation, Media Audio Visual, Tema Daerah 
Tempat Tinggalku. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa 
dan keterampilan mengajar guru setelah diterapkan model pembelajaran Grup 
Investigation berbantuan media audio visual pada kelas IV SD 3 Srikandang Jepara. 
Hasil belajar adalah kegiatan untuk mendapatkan suatu ilmu atau informasi, 
hasil belajar digunakan untuk mengukur sebarapa siswa mampu menguasi materi yang 
didapatkan dari kegiatan pembelajaran. Grup Investigation merupakan model yang 
dikhususkan siswa untuk berdiskusi dan pembelajaran berpusat pada siswa, serta siswa 
dituntut bisa aktif. Audio Visual merupakan kombinasi audio dan visual, media audio 
visual adalah alat yang dapat dilihat dan didengar, dalam arti lain alat yang dapat 
menghasilkan suara dan rupa dalam satu unit. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah pembelajaran Grup Investigation berbantuan media Audio Visual dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas IV SD 
3 Srikandang Jepara.  
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 3 Srikandang 
Jepara dengan subjek penelitian berjumlah 23 siswa. penelitian direncanakan 
berlangsung dua siklus dan setiap siklus dilaksanakan 2 kali  pertemuan dengan empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Variabel 
bebas pada penelitian ini adalah Grup Investigation dan Media Audio Visual, 
sedangkan variabel terikatnya keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 
siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara, observasi, 
tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan GI berbantuan audio visual 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan keterampilan mengajar 
guru. Hal ini bisa dilihat dari tercapainya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) 
Hasil belajar, ketuntasan siswa pra siklus sebesar 52% dengan rata-rata 67,96, 
meningkat pada siklus I menjadi 70% dengan rata-rata 72,17, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 87% dengan rata-rata 80,17. (2) Aktivitas belajar siswa terjadi 
peningkatan dari siklus I rata-rata mencapai 84,23% (Baik) meningkat pada siklus II 
menjadi 90,53% (Sangat Baik). (3) Keterampilan Mengajar guru pada siklus I 
mendapatkan skor rata-rata 80% (Baik), meningkat pada siklus II menjadi 86,87% 
(Sangat Baik). 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan Grup Investigation berbantuan 
media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan 
keterampilan mengajar guru SD 3 Srikandang Jepara. Saran dalam penelitian ini, siswa 
lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran yang variatif. Kepala sekolah hendaknya menyediakan sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajara 
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